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Convention M 22 C 
Gernes 
Echnntillon tou~ux 
col/nl 
VSC171 30773-:i+:Hi-OQ 1 .3. 5 (î(l 
VSC101 J077JlHHf*00 27. 500 
VSC1<)130773-:HHrn(ll) 2n.5ou 
VSC201 J077 y~-:HBl-(lO JO. 5l)0 
VSC2113077Yl-***0') 5. (î(i() 
VSC221 JCY77JlHHBl-()() 27. 500 
VSC231 J0773{HHHl-()(l 15. 000 
vsc2413cr773.,H-irnc1n 72.0UO 
VSC2513077J-lH~-irnoo Z/' .500 
VSC261 J0773**0~1<-00 J0.500 
VSC271 JCY77YHHrn(lo L~. ono 
vsc2b 120773*-lHH~on î 51. 00() 
VSC2S 12cr773>HHH~ t.)C) L,l~O. 000 
VSC3012i !773*-lHrnoo 5300 (l(\(î 
VSC31120'7'7J-lH~*>~oo 4fJ5. 000 
VSC3212077YHH!-*00 600.000 
VSCJJ12CY773*"~**00 4S5. LIOO 
VS C 34 1 2077 J-!Hrn*OO 6 OO. 1,100 
VSC3512077YH~*{~oo 4 î0,000 
vscJ612077J*-lHH~oo 470.000 
VSCJ712077YHf**tl0 435.000 
VSCJ811077YBHK-00 450. (\!)0 
VSC]'-; 11 Cf77J-H-lH~OO 770.000 
vsc4011 U77J-lHHH<Oo 565. 1)()() 
vs CL~ 11 -1 an J-lHHH,<üo /~65. 000 
vsc421 ·1 CY773{HHHi-oo E)(î( l, 000 
vsc4311 ,Y!7J-lHHH~(I() 8L~\l. 0\ lL) 
VSCL~ 11 (YJ7yrn-H(I() 1. 340. (li.)() 
vsc45110773H·~H}nn 1. 235. unn 
VSC/+-611 \l'77J>H}**OU 1 .6L,_1I , \)()() 
vsc4711077J>HHH~oo 1.82l'l. noci 
VSC4811077YHHrnoo 2. 3<,15. 000 
VSCL/;11 , -f77Y~***OO 2. J<;o. 1J,-)o 
vsc50110773-:rn-aoo 2.66ll, (l(î() 
\TS C 5111 077 y~-:h'H~()() L •• 1,' 50. C\_1(î 
vsc52110773"~*-HOO 6.56(1, nou 
J ec::.n Barbot te, 
J-P. Dnuby, M. Duboquet 
Microbiologie des ouux ot des 
denrées alincntc'lires. 
Escher. Stropto. 
Colif Jrnos coli fécaux 
col/L col/L col/L 
2.750 1. 175 75 
fj,10 250 25 
C)OO 250 550 
1.400 4co 1.875 
750 .300 1. 225 
1. 250 250 1 • .350 
2. 21• l() 575 1 OO 
.3 . 800 775 25 
2.1:50(1 875 150 
5.500 1. 000 
-
200 
B. 5c10 80() 
-
200 
14.5 , 1c1 18 .80() 200 
5,ono JO.UOO 
-
2.000 
8.000 1<).000 4.000 
100.000 20.000 4.000 
100.ono 20.000 6.ooo 
200.000 50.noo 22.000 
400.000 70. OOC\ 18.000 
600.CIOO 120. ()(JO 42.000 
1. tlOO. 000 370.000 J2.000 
5,600.000 2.130.000 216.000 
'.100. 000 33n.ooo 32.000 
1 • oou. ()00 s:oo. OClO 250.000 
2. 000.000 1. 1 no. noo 50. ()()() 
2. 000.000 2c10. ooo 10.000 
4. (X10. 00\l <)t l(\ 000 80. 000 
1 • ·100. nno nnn. ono 50.000 
2. ( l()(I. C1Cl0 7no. 01~10 10.ono 
L+-. 000. Oi 1() 2(11). l)01,) 20.000 
12. oon. ooo 2. ,_100. ()\')() 40.000 
12. non, l100 2.300.000 20. Ot10 
120000. 000 3.4c10. 1100 50.noo 
1 ' / • 000. ()(î(J 
.3 • I+ no. ClOO 50.000 
i; • l )()(). (}('i( ) 1.500.000 40.000 
2. 1. î(i\). ()()1,î JClO. 000 2'~0.000 
3 • Ch 1· î • Cl\ 10 700. ()()() 210.000 
